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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG  
Dengan ini saya:  
Nama     : Gabriella Angelica 
NIM     : 00000019817 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
Nama Perusahaan   : PT Idea Imaji Persada 
Divisi     : Graphic Design 
Alamat    : Parahyangan Business Park Blok D No. 3  
 The Suite Metro, Jl. Soekarno-Hatta 
 No.689B, Jatisari, Bandung. 
Periode Magang   : 17 Maret 2021 – 17 Juni 2021 
Pembimbing Lapangan  : Ben Aryandiaz Herawan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan 
saya tidak  melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau 
lembaga lain yang  dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya 
sebutkan sumber kutipannya  serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan 
baik  dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja 
magang, maka  saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk 
mata kuliah magang  yang telah saya tempuh.  
 










Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat melaksanakan praktek magang 
beserta laporan kerja magang dengan baik dan tepat waktu. Laporan kerja magang 
yang berjudul “Peran Desainer Grafis dan Ilustrator di Idea Imaji” ini disusun 
berdasarkan pengalaman penulis yang telah melakukan praktek magang selama 
320 jam. Laporan ini juga ditulis sebagai syarat kelulusan akademik dari 
matakuliah internship yang diambil penulis pada semester sembilan, program 
studi Desain Komunikasi Visual, Universitas Multimedia Nusantara.  
Pelaksanaan praktek kerja magang ini bertujuan untuk menambah dan 
memperluas wawasan, mengasah kemampuan, dan menerapkan ilmu yang penulis 
dapatkan selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja sesungguhnya.  
Selama menjalani praktek progam magang, penulis banyak mendapatkan 
banyak pengalaman baru dengan didampingi banyak dukungan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:: 
1. Idea Imaji sebagai tempat pelaksanaan magang penulis 
2. Ben Aryandiaz Herawan selaku pembimbing lapangan 
3. Rekan penulis di Idea Imaji selama pelaksanaan magang  
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi 
5. Edo Tirtadarma, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing 
















PT Idea Imaji Persada atau Idea Imaji adalah sebuah agensi digital advertising 
yang memiliki visi untuk menempatkan diri sebagai perusahaan di bidang industri 
kreatif yang senantiasa menjaga dan mengembangkan kreativitas sebagai tujuan 
utamanya dalam berbisnis. Selama kerja magang berlangsung, penulis 
mendapatkan peran sebagai desainer grafis dan juga ilustrator untuk konten media 
sosial brand klien maupun Idea Imaji sendiri. Penulis melakukan kerja magang 
dengan sistem WFH untuk menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh 
pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini. Namun, itu tidak menjadi kendala 
yang berarti dalam kerja magang ini karena Kerjasama yang dibentuk oleh rekan-
rekan kerja Idea Imaji yang sangat baik. Banyak hal yang didapatkan oleh penulis 
melalui kerja magang di Idea Imaji ini. Dengan laporan magang ini, penulis akan 
menjabarkan prosedur kerja yang diterapkan di kantor dan juga proses dan hasil 
kerja penulis yang berupa berbagai desain dan ilustrasi untuk konten media sosial 
selama praktek kerja magang di Idea Imaji. 
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